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Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû ïîçâîëÿþò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî íàëè-
÷èå â êèøå÷íèêå ÿùåðèö ïàðàçèòèðóþùèõ íåìàòîä âåäåò ê ôîðìè-
ðîâàíèþ ôèáðîçà. Òàêèì îáðàçîì, îòâåòíàÿ àäàïòèâíàÿ çàùèòíàÿ
ðåàêöèÿ âûðàæàåòñÿ â ñîçäàíèè êñåíîïàðàçèòàðíîãî áàðüåðà, ôîð-
ìèðîâàíèå êîòîðîãî îáóñëîâëåíî êîàäàïòèâíûì âçàèìîäåéñòâèåì
ïàðàçèòà è õîçÿèíà.
Áèáëèîãðàôè÷åñêèå ññûëêè
Øàðïèëî Ï. Â., 1976. Ïàðàçèòè÷åñêèå ÷åðâè ïðåñìûêàþùèõñÿ ôàó-
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The obtained data of 3 territorial groups from various parts
of an area of the Testudo graeca nicolskii, showed lack of reliable
distinctions by frequency of occurrence of shells’ pholidosis devia-
tions and probable dependence between high percent of occurrence
of young abnormal individuals and survival of their individuals.
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Äàííûå ïî 3 òåððèòîðèàëüíûì ãðóïïèðîâêàì èç ðàçëè÷íûõ
÷àñòåé àðåàëà Testudo graeca nicolskii ïîêàçûâàþò îòñóòñòâèå
çíà÷èìûõ ðàçëè÷èé â ÷àñòîòå îòêëîíåíèé ôîëèîçà ïàíöèðÿ
è âîçìîæíóþ çàâèñèìîñòü ìåæäó âûñîêîé âñòðå÷àåìîñòüþ
àíîìàëüíûõ ìîëîäûõ îñîáåé è èõ âûæèâàåìîñòüþ.
Ââåäåíèå
Äëÿ ÷åðåïàõ (â òîì ÷èñëå Testudo graeca nikolskii Chkhikvadze
et Tuniyev, 1986) õàðàêòåðíî íàëè÷èå îïðåäåëåííîé ìîçàèêè ùèòêîâ
ïàíöèðÿ, êîòîðàÿ îáëàäàåò âûñîêîé ýâîëþöèîííîé ñòàáèëüíîñòüþ
[×åðåïàíîâ, 2005]. Óæå ó äðåâíåéøèõ ïðåäñòàâèòåëåé îòðÿäà Testu-
dines îòìå÷àåòñÿ òèïè÷íûé ðèñóíîê ùèòêîâàíèÿ (ôîëèäîçà), ëèøü
äåòàëÿìè îòëè÷àþùèéñÿ îò òàêîâîãî ó ñîâðåìåííûõ ôîðì. Âìåñòå
ñ òåì çàìå÷åíî, ÷òî èíäèâèäóàëüíàÿ èçìåí÷èâîñòü ôîëèäîçà ÷åðå-
ïàõ èìååò øèðîêèå ïðåäåëû, ïðè÷åì êàê ïî ÷èñëó âàðèàíòîâ óêëî-
íåíèÿ îò íîðìû, òàê è ïî èõ âñòðå÷àåìîñòè [Ibid]. Âðîæäåííûìè
àíîìàëèÿìè ôîëèäîçà íàçûâàåòñÿ èçìåíåíèå ñòàíäàðòíîãî êîëè÷å-
ñòâà, âçàèìíîãî ðàñïîëîæåíèÿ è ïðîïîðöèé îòäåëüíûõ ùèòêîâ [Ïåñ-
òîâ è äð., 2009]. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïîäîáíûå îò-
êëîíåíèÿ ìîãóò çàòðàãèâàòü êàê îäèí, òàê è íåñêîëüêî ùèòêîâ [Êàð-
ìûøåâ, 2005]. Â ìîíîãðàôèè Ã. Î. ×åðåïàíîâà (2005) èçìåí÷èâîñòü
ôîëèäîçà ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà ïÿòü îñíîâíûõ òèïîâ: íåîáû÷íàÿ ôîð-
ìà èëè ðàçìåð ùèòêîâ ïðè íîðìàëüíîì èõ êîëè÷åñòâå; íàëè÷èå äî-
ïîëíèòåëüíûõ ùèòêîâ; îòñóòñòâèå îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ùèòêîâ;
íåïîëíîå ðàçäåëåíèå ùèòêà; íåïîëíîå ñëèÿíèå íåñêîëüêèõ ùèò-
êîâ. Â ïðîâåäåííîì èññëåäîâàíèè ïðîöåíò âñòðå÷àåìîñòè àíîìà-
ëèé ðàññ÷èòûâàëñÿ ñîãëàñíî äàííîé êëàññèôèêàöèè.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
Ìàòåðèàë äëÿ íàñòîÿùåé ðàáîòû áûë ñîáðàí â 2011–2013 ãã.
â òðåõ ðàçëè÷íûõ ëîêàëèòåòàõ: íà òåððèòîðèè ÃÏÇ «Óòðèø», ðàñ-
ïîëîæåííîãî ìåæäó Àíàïîé è Íîâîðîññèéñêîì (íà ñåâåðî-çàïàä-
íîé ãðàíèöå àðåàëà ïîäâèäà); â îêðåñòíîñòÿõ Ãåëåíäæèêà è íà Ïè-
öóíäà-Ìþññåðñêîé âîçâûøåííîñòè â Ðåñïóáëèêå Àáõàçèÿ (íà þãî-
âîñòî÷íîé ãðàíèöå àðåàëà). Òåððèòîðèÿ îò Àíàïû äî Ãåëåíäæèêà
ïðîòÿæåííîñòüþ îêîëî 60 êì âåñüìà îäíîðîäíà ïî ñâîèì ïðèðîä-
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íûì óñëîâèÿì è îòíîñèòåëüíî ðàâíîìåðíî çàñåëåíà ÷åðåïàõàìè.
Òåððèòîðèàëüíàÿ ãðóïïèðîâêà ÷åðåïàõ èç Àáõàçèè, âåðîÿòíî, ÿâëÿ-
åòñÿ èçîëèðîâàííîé [Ïåñòîâ è äð., 2009].
Äëÿ âûÿâëåíèÿ àíîìàëèé ôîëèäîçà ðîãîâîãî ïàíöèðÿ ÷åðåïàõ
[×åðåïàíîâ, 2005] àíàëèçèðîâàëèñü òðè âûáîðêè ïî 111, 57 è 31
îñîáåé ñîîòâåòñòâåííî. Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà äàííûõ ïðîâîäè-
ëàñü ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììû STATISTICA V 10.0. Äëÿ îöåíêè ðàç-
ëè÷èé ìåæäó òðåìÿ âûáîðêàìè áûë èñïîëüçîâàí êðèòåðèé ϕ* Ôè-
øåðà è êðèòåðèé u, ðàññ÷èòûâàåìûé ñ ïîìîùüþ ïîêàçàòåëÿ âíóòðè-
ïîïóëÿöèîííîãî ðàçíîîáðàçèÿ μ è äîëè ðåäêèõ ìîðô h [Æèâîòîâ-
ñêèé, 1980]. Äëÿ ñîïîñòàâëåíèÿ ïî ñïåêòðó àíîìàëèé ïðèìåíÿëñÿ
èíäåêñ ñõîäñòâà ×åêàíîâñêîãî – Ñåðåíñåíà. Â õîäå èññëåäîâàíèé
áûëè ðàññ÷èòàíû òàêæå ÷àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè íåêîòîðûõ òèïîâ
àíîìàëèé, ñðåäíåå ÷èñëî àíîìàëèé íà îäíó îñîáü [Áîðêèí è äð.,
2012].
Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå
Ïðè àíàëèçå äàííûõ áûë óñòàíîâëåí îòíîñèòåëüíî âûñîêèé
ïðîöåíò âñòðå÷àåìîñòè îñîáåé ñ àíîìàëèÿìè ôîëèäîçà ðîãîâîãî
ïàíöèðÿ âî âñåõ âûáîðêàõ (òàáë. 1). Ñòàòèñòè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ïî-
êàçàëà, ÷òî ðàçëè÷èÿ ïî äàííîìó êðèòåðèþ íå ÿâëÿþòñÿ äîñòî-
âåðíûìè. Â òî æå âðåìÿ íàèìåíüøàÿ ÷àñòîòà àíîìàëèé îòìå÷åíà
â âûáîðêå èç Àáõàçèè, ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ ðàíåå îïóáëèêîâàííûìè
äàííûìè [Ïåñòîâ è äð, 2009].
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Îñîáûé èíòåðåñ äëÿ èçó÷åíèÿ ïðèðîäû èçìåí÷èâîñòè ôîëèäî-
çà ïàíöèðÿ âûçûâàþò ðåçóëüòàòû ñðàâíåíèÿ âñòðå÷àåìîñòè àíîìà-
ëèé âçðîñëûõ è íåïîëîâîçðåëûõ îñîáåé. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ïðè-
÷èíà âîçíèêíîâåíèÿ ïîäîáíûõ íàðóøåíèé äî ñèõ ïîð íåèçâåñòíà.
Âåðîÿòíî, íà âûÿâëåíèå èçìåí÷èâîñòè â ùèòêîâàíèè ïàíöèðÿ ìî-
ãóò îêàçûâàòü âîçäåéñòâèå íåáëàãîïðèÿòíûå âíåøíèå ôàêòîðû,
èëè æå ýòî ôåíîòèïè÷åñêîå ïðîÿâëåíèå âàðèàáåëüíîñòè ãåíîòèïà
[Áðóøêî, Êóáûêèí, 1980; Êàðìûøåâ, 2005]. Íà ïîïóëÿöèÿõ ìíî-
ãèõ àìôèáèé óæå áûëè ïðîâåäåíû ìíîãî÷èñëåííûå èññëåäîâàíèÿ
àíîìàëüíîãî ñòðîåíèÿ ñêåëåòà. Áûëî âûÿñíåíî, ÷òî ïðîöåíò ëåòàëü-
íîñòè íà ëè÷èíî÷íîé ñòàäèè äîñòàòî÷íî âûñîê è äàëåêî íå âñå îñî-
áè äîæèâàþò äî ïîëîâîçðåëîñòè [Áîðêèí è äð., 2012]. Äëÿ ÷åðåïàõ
ïîäîáíîé çàêîíîìåðíîñòè äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå âûÿâëåíî, ïî-
ýòîìó äëÿ ðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå äåòàëü-
íîãî èçó÷åíèÿ âëèÿíèÿ àíîìàëèé íà âûæèâàåìîñòü ðàçíîâîçðàñò-
íûõ îñîáåé.
Â òàáë. 2 ïðèâåäåíà äîëÿ âñòðå÷àåìîñòè àíîìàëüíûõ îñîáåé
îò îáùåãî ÷èñëà ïîëîâîçðåëûõ è ìîëîäûõ ÷åðåïàõ. Íåñìîòðÿ íà òî,
÷òî ñðåäè íåïîëîâîçðåëûõ ÷åðåïàõ ïðîöåíò èçìåí÷èâîñòè ôîëèäî-
çà çíà÷èòåëüíî âûøå âî âñåõ âûáîðêàõ, äîñòîâåðíûå ðàçëè÷èÿ ìåæ-
äó ìîëîäûìè è ïîëîâîçðåëûìè îñîáÿìè óñòàíîâëåíû ëèøü äëÿ ÷å-
ðåïàõ ñ Óòðèøà. Âåðîÿòíî, ýòî ñâÿçàíî ñ íåäîñòàòî÷íûì îáúåìîì
âûáîðêè èëè ñ íåäîñòàòî÷íîé «÷óâñòâèòåëüíîñòüþ» ðàññ÷èòàííûõ
êðèòåðèåâ ê àíàëèçèðóåìûì êîëè÷åñòâåííûì äàííûì. Äîñòîâåð-
íûå ðàçëè÷èÿ ïî âñòðå÷àåìîñòè àíîìàëèé ó ñàìöîâ è ñàìîê òàêæå
îòñóòñòâóþò.
Äëÿ îöåíêè ðàçíîîáðàçèÿ àíîìàëèé â ïîïóëÿöèè áûë ðàññ÷è-
òàí îáùèé ñïåêòð àíîìàëèé [Áîðêèí è äð., 2012]. Èññëåäîâàííûå
ãðóïïèðîâêè èìåþò àíàëîãè÷íûé íàáîð è ÷àñòîòó âñòðå÷àåìîñòè
âàðèàíòîâ èçìåí÷èâîñòè ðîãîâûõ ùèòêîâ ïàíöèðÿ, ïîýòîìó íèæå
ïðèâåäåíû ñðåäíèå ïðîöåíòû (îò îáùåãî ÷èñëà àíîìàëèé) òðåõ âû-
áîðîê. Ïëàñòðîí (15 %) ìåíüøå ïîäâåðæåí èçìåí÷èâîñòè ùèòêî-
âàíèÿ, ÷åì êàðàïàêñ (60–70 %). Äëÿ âåðòåáðàëüíûõ è êîñòàëüíûõ
ùèòêîâ õàðàêòåðíî íàëè÷èå äîïîëíèòåëüíûõ ýëåìåíòîâ (34 %).
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Â êîëè÷åñòâå íà îäèí ìåíüøå èëè áîëüøå íîðìû ìîãóò âñòðå÷àòü-
ñÿ ìàðãèíàëüíûå ùèòêè (13 %). Ó ÷àñòè îñîáåé íàáëþäàåòñÿ ðàç-
äåëåíèå àíàëüíîãî ùèòêà êàðàïàêñà ïðîäîëüíîé áîðîçäîé (20 %).
Ó ÷åðåïàõ èç Àáõàçèè ïîäîáíàÿ àíîìàëèÿ íå âûÿâëåíà. Èíòåðåñ-
íûì îòêëîíåíèåì ÿâëÿåòñÿ ïîëíîå èëè ÷àñòè÷íîå îòñóòñòâèå, èëè íå-
ïðàâèëüíàÿ ôîðìà àïèêàëüíîãî ùèòêà (19 %). Ó äâóõ îñîáåé â Ãå-
ëåíäæèêå áûëî îáíàðóæåíî ðàçäâîåíèå èíãóàëüíîãî ùèòêà (5 %).
Îòìå÷åíû òàêæå àíîìàëèè, ñâÿçàííûå ñ íåîáû÷íîé ôîðìîé èëè
ðàçìåðîì ùèòêîâ (13 %).
Äëÿ áîëåå ïîëíîé îöåíêè âñòðå÷àåìîñòè àíîìàëèé â õîäå èñ-
ñëåäîâàíèÿ áûëè ðàññ÷èòàíû Sai – ñðåäíåå ÷èñëî àíîìàëèé íà îñîáü
[Áîðêèí è äð., 2012]; μ – ïîêàçàòåëü âíóòðèïîïóëÿöèîííîãî ðàçíî-
îáðàçèÿ, ñðåäíåå ÷èñëî ìîðô â âûáîðêå; h – äîëÿ ðåäêèõ ìîðô [Æè-
âîòîâñêèé, 1980]. Ðåçóëüòàòû ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 3.
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Ïðèìå÷àíèå: m – êîëè÷åñòâî îáíàðóæåííûõ âàðèàíòîâ àíîìàëèé.
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Èç äàííûõ òàáë. 3 ñëåäóåò, ÷òî âûáîðêè îáëàäàþò áëèçêèìè
ïî âåëè÷èíå ïîêàçàòåëÿìè âíóòðèïîïóëÿöèîííîãî ðàçíîîáðàçèÿ.
Ïðè÷èíîé ñëóæàò àíàëîãè÷íûå ÷àñòîòû âñòðå÷àåìîñòè àíîìàëèé
â âûáîðêàõ. ×àñòîòû ìîðô óòðèøñêèõ ÷åðåïàõ ðàñïðåäåëåíû áî-
ëåå ðàâíîìåðíî, ÷åì â îñòàëüíûõ ãðóïïèðîâêàõ. Äîëÿ ðåäêèõ ìîðô
â âûáîðêàõ îòíîñèòåëüíî íèçêàÿ. Ïðè ñðàâíåíèè òðåõ ãðóïïèðî-
âîê ïî ñðåäíåìó ÷èñëó àíîìàëèé íà îñîáü áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî
ïîêàçàòåëè ñõîäíû ïî çíà÷åíèÿì.
Â êà÷åñòâå èíäåêñà ñõîäñòâà ìåæäó ãðóïïèðîâêàìè áûë èñ-
ïîëüçîâàí èíäåêñ ×åêàíîâñêîãî – Ñåðåíñåíà (Ks), îïðåäåëÿþùèé
áëèçîñòü âûáîðîê ïî ñïåêòðó ðàçíîîáðàçèÿ [Áîãîëþáîâ è äð., 2012].
Ó ãåëåíäæèêñêèõ è óòðèøñêèõ ÷åðåïàõ èíäåêñ ñõîäñòâà ñîñòàâèë
93 %, ò. å. âûáîðêè î÷åíü áëèçêè äðóã äðóãó ïî ñïåêòðó ïðåäñòàâ-
ëåííûõ àíîìàëèé âñëåäñòâèå íåçíà÷èòåëüíîé òåððèòîðèàëüíîé óäà-
ëåííîñòè (îêîëî 50 êì) è îòñóòñòâèÿ íåïðåîäîëèìûõ ïðåãðàä. Ñà-
ìûé íèçêèé èíäåêñ ñõîäñòâà – ó àáõàçñêèõ è ãåëåíäæèêñêèõ ÷åðå-
ïàõ (67 %). Îäíàêî è â ýòîì ñëó÷àå ïðîöåíò ñõîäñòâà ïðåâûøàåò
50 %. Èíäåêñ ×åêàíîâñêîãî – Ñåðåíñåíà ó ãðóïïèðîâîê èç ÃÏÇ «Óò-
ðèø» è Àáõàçèè çàíèìàåò ïðîìåæóòî÷íîå çíà÷åíèå (73 %).
Âûâîäû
1. Èññëåäîâàííûå âûáîðêè ïðèíàäëåæàò ê îäíîé ãåíåðàëüíîé
ñîâîêóïíîñòè ïî êðèòåðèþ ÷àñòîòû âñòðå÷àåìîñòè àíîìàëèé ôî-
ëèäîçà, íåñìîòðÿ íà èõ âåðîÿòíóþ ïðèíàäëåæíîñòü ê ðàçëè÷íûì
ïîïóëÿöèÿì. Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðèñóòñòâèåì â ãðóïïèðîâêàõ
ïðàêòè÷åñêè âñåõ âàðèàíòîâ èçìåí÷èâîñòè (μ ïðèíèìàåò àíàëîãè÷-
íûå çíà÷åíèÿ), ñõîäñòâîì âûáîðîê ïî ñïåêòðó ðàçíîîáðàçèÿ àíî-
ìàëèé è ñðåäíèì ÷èñëîì îòêëîíåíèé íà îñîáü, êîòîðîå íåçíà÷è-
òåëüíî îòëè÷àåòñÿ âî âñåõ âûáîðêàõ.
2. Ñóùåñòâåííîå, õîòÿ è íå âñåãäà äîñòîâåðíîå, ïðåîáëàäàíèå
÷àñòîòû âñòðå÷àåìîñòè íåïîëîâîçðåëûõ ÷åðåïàõ ñ àíîìàëèÿìè ôî-
ëèäîçà ïî ñðàâíåíèþ ñî âçðîñëûìè, âåðîÿòíî, ñâèäåòåëüñòâóåò
î ñíèæåíèè âûæèâàåìîñòè (æèçíåñïîñîáíîñòè) àíîìàëüíûõ îñî-
áåé íà ðàííèõ ñòàäèÿõ îíòîãåíåçà.
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Áëàãîäàðíîñòè
Àâòîðû âûðàæàþò áëàãîäàðíîñòü ðóêîâîäñòâó «Ñàôàðè-ïàðêà»
è ÃÏÇ «Óòðèø» çà âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé íà èõ
òåððèòîðèè, à òàêæå äîêòîðó áèîëîãè÷åñêèõ íàóê Ã. Î. ×åðåïàíîâó
çà ïîìîùü â èçó÷åíèè ïðîáëåìû èçìåí÷èâîñòè ôîëèäîçà ïàíöèðÿ
÷åðåïàõ.
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